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Peran Sumber Daya Manusia (SDM) dalam instansi atau organisasi mempunyai arti yang sama pentingnya dengan pekerjaan itu sendiri, mengingat pentingnya peran Sumber Daya Manusia (​http:​/​​/​jurnal-sdm.blogspot.com​/​2009​/​07​/​perencanaan-sumber-daya-manusia.html" \o "Perencanaan Sumber Daya manusia​) dalam instansi atau organisasi, SDM sebagai faktor penentu instansi atau organisasi maka kompetensi menjadi aspek yang menentukan keberhasilan instansi atau organisasi. Kinerja yang dimiliki oleh seorang pegawai tidak terlepas dari faktor eksternal dan internal pribadi pegawai itu sendiri. Faktor internal seperti kepuasan kerja pegawai itu sendiri. Sedangkan, faktor eksternal seperti tekanan kerja dan tuntutan pimpinan (leader influences). Akan tetapi, untuk mengetahui ada tidaknya persoalan kinerja dalam sebuah organisasi. Lingkungan kerja merupakan tempat  dimana sumber daya manusia bekerja, bertugas dan berkiprah guna mencapai tujuan organisasi. Tempat mereka berinteraksi satu sama lain dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Kepuasan kerja penting untuk aktualisasi diri. Pegawai yang tidak memperoleh kepuasan kerja tidak akan pernah untuk mencapai kematangan psikologis dan akan menjadi frustasi yang menyebabkan pegawai akan senang melamun, mempunyai semangat kerja rendah, cepat lelah atau bosan, emosi tidak stabil, sering absen, dan mengakibatkan turunnya kinerja pegawai dan sebaliknya. Adapun Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seseorang pegawai dalam menghadapi situasi (situation) kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode descriptive dan explanatory survey, karena akan mendeskripsikan setiap variabel dan menjelaskan hubungan antara variabel yang diteliti. Sedangkan tipe hubungan antara variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah causalitas, yaitu variabel bebas (independent variable) mempengaruhi variabel terikat (dependent variable). Populasi pada penelitian ini adalah pegawai Kemenag Kabupaten Sukabumi yang ada saat ini sejumlah  432 orang, sedangkan dengan menggunakan rumus metode SLOVIN jumlah sampel yang diteliti sejumlah 208 orang Adapun teknik analisis yang digunakan untuk melihat pengaruh secara parsial maupun simultan dari variabel lingkungan kerja, kepuasan kerja, dan motivasi terhadap kompetensi serta implikasinya pada kinerja pegawai di Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi , adalah teknik analisis jalur (Path Analysis).







Tetty Sufianty Zafar : The Influence of job area, job satisfaction, and motivation , to the competency as well as the implication on employee’s performance at Religion Departmen of Bandung Regency. By promotor is Dr. H. Rully Indrawan, M. Si and Co-Promotor Dr, H. Horas Djulius, SE selaku Co-Pomotor .
	The study aims to determine, asses and analize the effect of job area, job satisfaction, and motivation, to the comprtency as well as the implication on employee’s performance at Religion Departmen of Bandung Regency.
	The method used in this study is survey research and method and descriptive analysis to obtain description of the characteristic of the variable of job area, job satisfaction, and motivation , to the competency as well as the implication on employee’s performance at Religion Departmen of Bandung Regency.
	While the analysis of verification to test the truth of hypothesis by using stist test measurement while the verification analysis uses statistical path analysis (path analysis). While the samples are 208 employees of Religion Departmen of Bandung Regency throught the selected sampling technique, wich is proportional random sampling. Data obtained using a structured questionnaire. Result of the data descriptive analysis shows the job area with quit well criteria towards good, job satisfaction with enough well criteria towards good, and motivation with enough well criteria towards good, and employee’s performance at Religion Departmen of Bandung Regency is quit well towards good. Result of verification analysis point out that there is significant effect of job area to the competency, there is significant effect of job satisfaction to the competency, and there is significant effect of motivation to the competency.There is a significant influence of the competency on the employee’s performance at Religion Departmen of Bandung Regency.
Result : The research concludes that there is an influences of job area on competency of 16,72%, the effect of job satisfaction on competency of 16,00%, the effect of motivation of 3,06%.. Simultaneously influence of independent variables on the competency of 63,48%, of the remaining 36,4% is theother factors are not studied, but also influence on the competency, and influence of competency on competency on employees performances by 76,38%, and the remaining 23,6% are other factors not examined in this study but also influence.
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